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氏が実際にパリに行った際に Workshop ISSE のオーナーである中沢須美子氏
に話をつけてくれたことにより解決した。Workshop ISSE はパリ 2区，オペラ
座の近くで日本酒を販売している店だが，レストランも経営しており，そのレ
















































住むような安下宿，次はワンルームマンション，三つ目は 2 DK のマンショ
ン，最後は 4 LDK の豪華なマンションである。女はそれぞれの部屋で「この
部屋には以前どんな住人が住んでいたのかしら」と言って，嫌がる不動産屋を
巻き込んで即興劇を始める。そうすることによって，あるカップルの恋愛，結
婚，離婚，再会のドラマが紡がれるというのが，この芝居のコンセプトであ
る。
果たしてそれがフランス人の観客にどう映るかは予想できなかったが，終演
後の反応は総じて好評で，「笑いの奥に誰しも覚えのある人間のドラマが隠れ
ている。それに感動した」，「来てよかった」と言ってくださったお客さまが大
勢いたこと，全く知らないフランス人のお客さまが観劇の翌日，演劇ユニット
・チーム銀河あてにメールをくださり，お褒めの言葉を書いてくださったこと
は，私にとってなにものにもかえがたい大きな喜びであった。
特に印象的だったのが，千秋楽のカーテンコールである。私は Workshop
ISSE よりもはるかに大きな劇場で，はるかに大勢のお客さまを相手にで芝居
をしたこともあるが，あれほど大きな拍手を受けたことはなく，こちらが話し
始めようとしてもなお拍手が鳴り止まないというのは初めての体験だった。役
者冥利につきるとはまさにこのことだ。この公演は，増田にとっても大盛りに
とっても，もちろん私にとっても，生涯忘れることのできない貴重な体験とな
った。
『オズの部屋探し』パリ公演は，杉浦勝昭氏をはじめ，多くの方々のご協力，
ご尽力の賜物である。その方々にこの場を借りて感謝の意を表明したい。
本当にどうもありがとうございました。
追記
『オズの部屋探し』パリ公演の動画は Youtube の演劇ユニット・チーム銀河
チャンネルで 5回に分けて配信しています。Youtube で「演劇ユニット」，「チ
ーム銀河」で検索すればすぐに出てくると思いますので，ご覧いただければ光
５０ 『オズの部屋探し』パリ公演顛末記
栄です。このチャンネルではアルベール・カミュの『ペスト』を朗読劇をまじ
えながら紹介・解説する動画（全 7回）やカミュの生涯，思想を紹介する動
画，増田と大盛りと私がパリ公演について語る動画なども配信しております。
予定していました『メフィスト』の毎月一回一年間ロングランは新型コロナ
ウイルスの感染拡大のため 2020年 3月から中断しており，現在もなお再開の
めどが立っていません。キャスト，スタッフ一同は状況が整いさえすれば再開
する所存でいます。そのときには演劇ユニット・チーム銀河公式サイトや
Facebook で告知をいたしますので，どうぞよろしくお願いいたします。
この原稿を書き終えた後，杉浦様のご家族から杉浦勝昭様が 9月 20日に亡
くなられたとの知らせを受けました。この場を借りて杉浦勝昭様に感謝と哀悼
の意を捧げたいと思います。
『オズの部屋探し』パリ公演顛末記 ５１
